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Resumen.Tres nuevos registros de Desmodoridae (Nematoda, Desmodoridae) de fondos 



















ily:Cuticlewith transversestriations (notpunctated),head regionunstriated,
cephalicsetaeintwoseparatecircles(theposteriorfouralwayslarger),amphids
spiral,buccalcavityanteriorly12-folded(notalwaysobvious),gubernaculum





























structuresaremeasuredalong thearc.Thestudymaterial isdeposited in the
collectionof theBenthosLab,DepartmentofAnimalBiology,Universityof
LaLaguna(DBAULL).






















Figure 1.Desmodorella aff. tenuispiculum.Male.A.Anterior end.B.Posterior end.
C.Spicule.Scale=15μm.










































































































































Figure 3.Spirinia parasitifera.A.Anterior end.B.Posterior end.ScaleA=15μm,
B=27μm.








andventraldenticles. Inner labialsetaeabsent.6outer labialsetae inpapilla.





♂1 ♂2 ♂3 ♂4 ♂5 ♀1 ♀2 ♀3 ♀4 ♀5
Totalbodylength 2142.9 1800 1971.4 1685.7 2085.7 1742.9 1785.7 1678.5 1642.9 1777.8
a 30 29.6 33.5 27.8 31.6 21.3 25 22.6 23.7 24.6
b 16.7 14 15.8 15.2 17.2 19.1 12.8 14.7 15.9 14.3
c 18.2 14 19 16.9 17.7 20.3 28.8 22.4 21.6 21.6
Cephalicdiameter 21.4 21.4 20 20 12.9 17.9 17.1 16.9 16.9 16.5
Innerlabialsetae – – – – – – – – – –
Outerlabialsetae – – – – – – – – – –
Cephalicsetae 7.1 9.4 7.1 8.6 8.6 10 10 10 9.6 9.7
Subcephalicsetae 5.7 6 5 8.6 8.6 6 5 5.6 5.6 5.4
Buccalcavitydiameter 3.8 4.2 4.3 4.9 4.2 4.3 5.7 4.5 4.5 4.4
Amphiddiameter 5.7 5.7 5.7 7.1 7.1 5.7 5.7 6 5.8 6
Amphidheight 5.7 7.1 5.7 7.1 7.1 6.1 5.7 6 5.8 6
Amphidfromanterior 10 8 8 8.6 8.6 11 12 11.4 11.9 11.6
Pharynxlength 128.6 128.6 125 110.7 121.4 91.4 139.3 114.4 103.2 124.5
Pharynxcbd 50 39.3 32.1 42.9 50 53.6 54 52 51.2 52.6
Maximumbodydiameter 71.4 60.7 58.9 60.7 66 82 71.4 74.1 69.2 72.4
Vulvafromanteriorr 922 957.1 909.7 888.9 940.4
%V 52.9 53.6 54.2 54.1 52.9
Spiculelength 60.7 71.4 71.4 75 67.9
Gubernaculumlength 38 53.6 50 42.7 38.6
s’ 1.1 1.8 2.5 1.5 1.6
Taillength 117.9 128.6 103.6 100 117.9 85.7 62 74.9 75.9 82.1
Analbodydiameter 57.1 39.3 28.6 50 42.9 58.6 42.9 47.2 44.9 45.6
c’ 2.1 3.3 3.6 2 2.8 1.5 1.4 1.6 1.7 1.8
Spiculelength/Taillength 0.5 0.6 0.7 0.7 0.6
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